




Penelitian dengan judul gambaran tingat kecemasan,
tekanan darah dan denyut nadi sesaat sebelum ujian pada mahasiswa
FK UKWMS ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016 sampai
29 Agustus 2016 pada 72 orang responden mahasiswa semester 5
(angkatan 2014) Fakultas Kedokteran UKWMS . Dari penelitian ini
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
1. Sebagian besar mahasiswa telah mengalami prehipertensi
pada saat tidak ujian.
2. Denyut nadi mahasiswa pada saat tidak ujiandan sesaat
sebelum ujian tidak mengalami  perubahan yaitu tetap
dalam kondisi normal.
3. Mahasiswa mengalami peningkatan kecemasan ringan pada
kondisi sesaat sebelum ujian.




6.2.1 Bagi pendidikan kedokteran
Bagi mahasiswa kedokteran yang masih menempuh
pendidikan S1, diharapkan dapat mempelajari materi ujian dengan
lebih baik dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum ujian agar
mampu menurunkan risiko hipertensi pada mahasiswa. Istirahat juga
asupan nutrisi yang baik mampu menurunkan resiko kecemasan dan
peningkatan tekanan darah menjelang uji
6.2.2 Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya disarankan melanjutkan penelitian
dengan menilai hubungan/korelasi kecemasan terhadap tekanan
darah dan denyut nadi pada mahasiswa. Penelitian selanjutnya juga
dapat dilakukan pada mahasiswa kedokteran pada tingkat lain,
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